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venta i a s f i l traban s o b r e el scriptorium, h u y e 
de jándo lo e n s o m b r a s . . . D e s d e el h u e r t o c e r c a -
no l l ega el p e r f u m e del campo en f lor . . . Y e s t a 
historia p o r t e n t o s a — f l o r e n t r e f l o r e s d e mila-
g r o s — t r a s la s i l e n c i o s a n o c h e de tan tos s i g l o s f 
vuel v e a inundar n u e s t r a s a lmas con el rancio 
a r o m a d e su piedad y p o e s í a . . , 
JOSÉ LÓPEZ DE TOHO. 
UN MESTRE ARQUITECTE QUINZE-
CENTISTA DE MONTBLANC BASTEIX 
EL CAMPANAR DE CONESA 
Entre les obres medievals de la nostra 
contrada l'església i el campanar de Conesa 
mereixen remarcable detenció. Constituei-
xen un bon exemplar del gòtic rural, senzill, 
però de línies ben acabades. Conesa, en el 
temps medieval, va tenir força preponderàn-
cia. Acostumava a ésser la seu baronial mun-
tanyenca del monestir de Santes Creus. Hom 
pot admirar, encara, l'esplèndida residència 
castell que en 1509 hi va bastir l 'abat Jeroni 
de Contijoc. Conesa comptà amb església 
romànica, avui enderrocada. En 1335 els 
jurats de la vila (sic) contractaven amb el 
mestre arquitecte de Guimerà, Guillem Pe-
drola, la construcció d'una nova església que 
havia d'ésser pujada segons la directriu gò-
tica. 1 la nova església es féu. En 1345 es 
cobrava l'última paga: 200 sons de Barcelo-
na per haver cisellat la porta de la façana i 
la formosa imatge de Santa Maria que forma 
part de la pedra-clau de la volta, conjunt que 
aquests dies tornarà a lluir la seva fesomia 
prístina, deixant la màscara de calç que de 
molts anys l 'enlletgia. 
Adjunt a l'església fou bastit el campa-
nar, una torre quadrada de considerable altu-
ra, una de les més boniques de les nostres 
contrades. El mestre de l'obra fou un mont-
blanqui: Pere Cirol. El contracte es féu el 19 
de gener de 1399, firmant per part de la vila 
els jurats Bernat d Oluja. Tomàs Febrer i 
Simó d'Almenara. «ítem que lo dit Pere Cirol 
mestre damunt dit aye a alsar y paredar dita 
torra diu l'escriptura - sobre alio qtie ara lli 
es paredat coranta sinch palms tot pedra pi-
cada. ítem que lo dit Mestre cirol de Mont-
blanch aye n fer la volta sobirana ab croes 
he feyta la volta aye empimentar lo turrat de 
la dita volta de pedra y pttys fer son enpi lsy 
los marlets. . .» Aquesta obra de pedra, de 
quaranta-cinc pams, havia de començar al 
nivell de la coberta de l 'església. El cost de 
tota l'obra es va es t ipularen 4.500 .sous de 
Barcelona. Però la vila hagué de descobrir la 
pedrera, portar la pedra, prestar-li les eines 
de treball i preparar el morter. L'interior del 
campanar és un canó que s'enlaira fins a la 
volta de creueria, centrant una escalo de 
cargol. Mestre Cirol, al pujar el campa nai-
de Conesa sembla que tingué present el cam-
panar de Santa Coloma de Queral t , coetani 
del que volia bastir. Les proporcions són un 
xic més reduïdes, però el conjunt és bell i 
esplèndid, Revestit amb la pàtina dels segles 
s 'enlaira, encara, forçut com l'avi de la con-
trada, vigilant els t ràfecs d e i a pagesia i la 
vida d'aquelles fondaladts , àrides i solità-
ries. 
TOMÀS CAPDEVILA, PVRE. 
NOVA FOTN DE L'ABAT QUEXAL 
A POBLET 
A la banda de migjorn del monestir, en el 
lloc conegut per Hort de les Aigües, entre 
la part posterior de la capella de Sant Ber-
nat de Clareval i la muralla del primer clòs 
allí esventrada, es començà edificar en ei 
XVIIIé segle una nova capella de la qual que-
dava sols fet t en peu l'absis quant a les der-
reries de l 'esmentat segle es suspengueren 
les obres per a no seguir-les niés. 
Per a aixecar la paret començada, s'uti-
litzaren les pedres abandonades que rodaven 
per aquells indrets procedents del derruït 
Motf de l'Oli. Acabeu d'apareixer en aquell 
lloc sis grans lloses de pedra de cinc pams 
de llargada per un d'ample, qual forma i es-
carpellat descobreix que pertanyien a una 
gran font o pica d'aigua des del segle XVI 
instal·lada en aquells voltants. 
La tassa tenia en sa part ample tres fila-
des de pedra rematades en la fornia de bara-
na corrent en aquesta mena de construc-
cions. En el frontis falta la pedra del mig, 
peró les dues altres del cap superior i del 
peu mostran relleus suficients per a judicar 
la procedència de l'obra. 
La part alta del dibuix representa el co-
inençauient d'un escut amb bàcul i les ínfu-
les, tal com sos coetanis de Poblet en el se-
gles XVI. Es noten també començaments de 
relleus heràldics que deurien contenir la se-
gona pedra i que, malgrat no vèures, sabem 
en qué consistían perque la pedra inferior 
porta toscament gravada la inscripció se-
güent: 
ATTENDITE VOBIS, ET VNIVERSO 
OREGI VESTRO 
(cuideu-vos de vosaltres i de tot vostre remat) 
Aquesta llegenda pertany a D. Pere Que-
xal (1526-1531) qual desgraciada fi com Abad 
de Poblet és prou coneguda. 
La font, ara retrobada, serà eregida al 
centre del petit jardí f ronter a la Casa del 
Mestre de Novicis, mancada de prou mèrit 
artístic per a ésser instal·lada al Museu po-
bletà, on hi ha un altre font del mateix pre-
lat, primer posada a la plaça del Prior, i, 
després, tallada en part per a coliocar-la a 
lu part d'una dependència del forn de pa del 
monestir . 
Es curiós notar que l'Abad Quexal exe-
cutà aquestes fonts, úniques que es troben a 
Poblet del seu temps. Sens dubte tingué per 
raó fonamental el distribuir les aigües que el 
seu antecessor, l'Abad Porta, havia cana-
litzat a dintre del monestir, i més endevant 
ja no es feren grans tasses i sí sols fonts 
de columnes, escampades pels claustre i les 
places. 
Fou una excepció la font del claustre de 
Sa nt Esteva, que era millor un brollador ar-
tístic destinat a animar l'acollidor patiet on 
els f rares convalescents discorrien tot apa-
riant les plantes i flors que decoraven el 
jardí. 
T . 
NECROLÒGIQUES 
F R A N C E S C M A R T O R E L L I T R A B A L 
El 31 d 'octubrer darrer moria s o b t a J a m e n t 
a B a r c e l o n a el n o s t r e carfss im amic F r a n c e s c 
Martore l l i Trabal , Era de l'Institut d ' E s t u d i s 
CatHlans. on havia i n g r e s s a t com a membre t d -
jnnt en 1916 I c o m a def in i t iu en 1918 al cobr ir 
la vacant del S r . B r o c à . En e l s s e u s e s t u d i s de 
joventu t havia e s t a t un d e l s f u n d a d o r s de l ' E s -
co la E s p a n y o l a d'Art í d ' A r q u e o l o g i a de Roma. 
All í havia e s t a t v o r a l'inquiet i n v e s t i g a d o r i c r í -
t ic En J o s e p P i joan . D e s p r é s e s tud ià a P a r í s f i n s 
a l e s pr imer ies de la gran g u e r r a . 
L e s s e v e s p u b l i c a c i o n s e s t a n cas i be t o t e s 
d i s p e r s a d e s en r e v i s t e s t ècn iques , raó per la 
qual t e m é s i n t e r é s f e r - n e la l l ista: 
D e s de 1907 co l · laborà a l 'Anuari d e l ' Inst i -
tut d'Estudis C a t a l a n s amb un trebal l que s i g n a 
juntament amb J. Rubió i R a m ó n d 'Alós , t i tulat 
« Inventar i s inèdits de l 'Orde del T e m p l e a C a -
ta lunya» . 
E n 1909 publicà un e s t u d i s o b r e « P e r e M o 
r a g a s i la cus tòd ia d e s C o r p o r a l s de D a r o c a » 
en e l s E s t u d i s Univers i tàr ia C a t a l a n s , III. 
A l'Anuari d e l 'Institut (IV, 1911-12) publ icà 
«Inventar i de l s béns de la cambra reial en t e m p s 
de J a u m e II (1323), 
A m b el Sr , Val le i T a b e r n e r , al m a t e i x 
Anuari de l'Institut, dona a llum « P e r e B e c e t » 
(1366-1430). 
El mate ix any , e n e l s Cuadernos de Traba-
jo de la Escueta Española de Arqueologia e 
Historia de tfoma publica u n s Fragmentos iné-
ditos de la Ordinatto Lcctesiae Valentinae. 
L'Anuari de l 'Institut , 1915-1920 porta d o s 
t reba l l s d e P . Martore l l , Y Informe dc la Secció 
